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Terengganu catat27kes penyu mati
MARANG - Pusat Kon- 
.servasi Dan Peneran 
Penyu Rantau Abang 
merekodkan sejumlah 27 
kes kematian penyu di Te­
rengganu sehingga Mac
gan
telah
• $
ini.
Ketuanya, Moham­
mad Firdaus Abdillah ber- 
kata, jumlah tersebut ter- 
masuk kes terbaru 
melibatkan penemuan 
bangkai penyu jenis agar 
di Pantai Rhu Muda, di . 
sini, pagi semalam..
Bangkai terbabit dite- 
muidalam keadaan kepa- 
la yang Hancur dipercayai 
dipukul dengan objek 
tumpul.
Mohammad Firdaus 
berkata, pihaknya tiba di 
Pantai Rhu Muda kira-kira 
jam 8 pagi untuk pemerik- 
saan.
綴
“Berdasarkan keadaan, 
kita percaya ia tersangkut 
pada pukat, ada kesan 
kat pada ‘flipper’ de 
dan kita tidak menolak 
kemungkinan 
dicederakan se
pu-
pan Mohammad Firdaus membuat pemeriksaan sebelum bangkai penyu 
Ini ditanam.
inipenyu
belumcdile- paskan. kita percaya bangkai pe­
nyu ini telah dibawa arus“Kepala dan ‘flipper’ 
kanan depan haiwan ini ke pantai malam tadi (ke- 
didapati hancur dipercayai lmarin),H katanya, sema- 
dipukul objek tumpul dan lam. -
